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Reflexiones y opciones para un Sistema Nacional de
Recursos Genéticos Vegetales
XX Congreso Nacional de Fitogenética
Recurso fitogenético: qué es ?
•idea de aprovechamiento presente o futuro
•parte de la diversidad biológica vegetal
•importancia de la información genética
•la información genética confiere las propiedades distintas
•es el resultado de procesos evolutivos 
Importancia de la variabilidad para el progreso genético





















1/3 de la flora de las Américas está aqui (22/60,000)
9,000 especies solamente están aqui
falta por describir un 10% de la flora




































fuentes: Vavilov 1926, 1931, 1949
fuente: Matsuoka et al. 2002
multilocus microsatellite genot.











regiones donde el haplotipo
es dominante en los silvestres
Estudio de 160 variedades
criollas de fríjol común
4/13 haplotipos de cpDNA
1 mutación: cada 125,000 años
agricultura  < 10,000 años
de América Latina
1. conservar este patrimonio biológico




Objetivos básicos de un “sistema” nacional de RFG
[Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica (1993)]
(mismas opciones para generaciones presentes y futuras de Mexicanos)
(la biodiversidad ha aportado riquezas a lo largo de todo el desarrollo humano)
(el desarrollo humano puede ayudar a la conservación de este patrimonio)
alimento, salud, vestimenta, energía
✓no existe un plan ideal, pre-establecido
Observaciones que van modificar un “sistema”
✓diversidad de RFG = diversidad humana
✓el inventario de RFG (3 niveles) aún no es terminado
✓los RFG son dinámicos
✓el valor de los RFG depende de mercados futuros
Caso de Lycopersicon chmielewskii Rick
Iltis & Ugent 832
Apurimac, 21 diciembre de 1962
Rick 1974: sólidos solubles en tomates comerciales: 7.5 %
Rick 1974: sólidos solubles en este número: 11.5 %
costo a la National Science Foundation: $ 21
ganancia para la industria procesadora : $ 8,000,000 / año
fuente : Iltis 1988
Un RFG puede tener un valor determinante para cierto uso
(colectado como Solanum !)
✓el valor lo definió un mercado especial, no predecible
✓el valor se concretó luego de un largo trabajo investigativo
mapa: fuente: Rocco 2003
foto: Sagástegui et al. 1999
Cinchona officinalis L.
Charles-Marie de la Condamine
Loxa (Ecuador)-Huánuco (Perú)
14 febrero de 1737
resistance to cloroquina: 1961
Java: 1870
RFG como fuentes de nuevos productos no anticipados
después de 1492
C. calisaya
Caso de la malaria y de la quinina
Responsabilidades de un “sistema”
•avanzar el inventario y monitoreo de RFG
•capacitar la gente
•generar y distribuir beneficios
•fomentar la conservación
•distribuir información entre los actores
•valorar y negociar RFG si es el caso
contribuir a:
1. conservar 2. desarrollar
Opciones para un “sistema” nacional de RFG
✓marco jurídico (leyes)
sociedad mexicana y sus representantes
✓marco regulatorio (seguimiento, control)
✓marco operativo (políticas, instrumentos)
incentivos beneficios
institutos de biodiversidad, redes
ley de accesoCITES
. . . . . .
instituto de información sobre biodiversidad














sociedades cient. sector público/ privado
Creación de nuevos productos a partir de los RFG:
ejemplo: plásticos desarollados a partir de álmidon de maíz
Algunos indicadores de un “sistema”
• el inventario de la flora y de los RFG agrícolas es disponible
• gente capacitada es disponible para apoyar el ‘sistema’
• la información sobre los RFG fluye entre todos los actores
• se generan beneficios que reforzan la conservación
• el ‘sistema’ se preocupa por igual de RFG “huerfanos”
• los RFG accesados por extranjeros traen beneficios al país
• los RFG fomentan el empleo y valoran la diversidad humana
• el ‘sistema’ porque tiene continuidad puede ‘rendir cuentas’
Muchas gracias
